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6 mili(tis) leg(ionis) II
7 Ital(icae) Severi(anae)
8 v(otum) s(olverunt) l(aeti) l(ibentes) m(erito).
Anmerkungen: 6: II überstrichen.
Übersetzung: Dem besten und größten Juppiter Dolichenus haben Severinius Silvinus und Aurelius
Boniatus, Soldaten der 2. Legion Italica Severiana ihr Gelübde gern, freudig und wie
es sich der Gott verdient hat eingelöst.




Beschreibung: Altar aus Marmor teilweise bestoßen mit Pseudoakroteren auf der Bekrönung und
einem Dübelloch auf der Oberseite.
Maße: Höhe: 87 cm
Breite: 28 cm
Tiefe: 24 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 4 cm, Zeile 2–6: 3,5 cm, Zeile 7–8: 3 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.: Severisch wegen dem Beinamen der Legion.
Herkunftsort: Virunum
Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)
Fundort (modern): Zollfeld (http://www.geonames.org/2760472)
Geschichte: 1691 am Zollfeld ausgegraben und nach Töltschach gebracht, 1867 wieder gefunden.




Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Lapidarium, Inv.Nr. Silvianus 98






UBI ERAT LUPA 4658, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=4658
Literatur: Piccottini, Römersteinsammlung 33-36 Nr. 13.
M. Doneus - Chr. Gugl - R. Jernej, in: Borhy - Zsidi, Norisch-pannonische Städte 227
Nr. 7.
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